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  Reiniciada	  la	  actividad	  académica	  tras	  el	  ralentí	  estival	  de	  los	  meses	  de	  julio	  y	   agosto,	   en	   el	  mes	   de	   septiembre	   se	   celebraron	   dos	   	   sesiones	   científicas,	   de	   la	  cuales	  una	  fue	  la	  conferencia	  impartida	  por	  el	  Excmo.	  Sr.	  D.	  Alfonso	  Domínguez-­‐Gil	  Hurlé,	   y	   otra	   una	   Mesa	   Redonda	   organizada	   por	   la	   Sección	   6ª	   de	   Historia,	  Legislación	  y	  Bioética,	  coordinada	  por	  la	  Excma.	  Sra.	  Dña.	  Rosa	  María	  Basante	  Pol.	  El	  18	  de	  septiembre	  tuvo	  lugar	  a	   las	  19	  horas,	   la	  conferencia	  celebrada	  en	  colaboración	  con	  la	  Fundación	  José	  Casares	  Gil	  de	  Amigos	  de	  la	  RANF,	  sobre	  “Los	  equipos	   interprofesionales	   y	   la	   terapia	   personalizada”	   a	   cargo	   del	   Excmo.	   Sr.	   D.	  Alfonso	  Domínguez-­‐Gil	  Hurlé,	  Académico	  de	  Número	  de	  la	  RANF.	  El	  25	  de	  septiembre	  la	  Real	  Academia	  Nacional	  de	  Farmacia	  celebró	  la	  Mesa	  Redonda	  en	  colaboración	  con	  la	  Fundación	  José	  Casares	  Gil,	  de	  Amigos	  de	  la	  RANF	  sobre:	   "Medicamentos	   falsificados	   y	   seguridad	   del	   paciente",	  coordinada	   por	   la	  Académica	  de	  Número	  y	  Presidenta	  de	  la	  Sección	  6ª,	  Excma.	  Sra.	  Dña.	  Rosa	  Basante	  Pol.	   Contó	   con	   las	   ponencias	   de	   los	   Dres.	   D.	   Alfonso	   Domínguez-­‐Gil	   Hurlé,	  Académico	  de	  Número	  de	  la	  RANF	  que	  disertó	  sobre:	  “La	  seguridad	  del	  paciente	  en	  el	  sistema	  sanitario”;	  D.	  Álvaro	  Domínguez-­‐Gil	  Hurlé,	  Académico	  Correspondiente	  de	   la	   Academia	   de	   Farmacia	   de	   Galicia,	   cuya	   ponencia	   tuvo	   por	   título	  “Medicamentos	   falsificados.	   Un	   problema	   de	   salud	   pública”;	   y	   la	   Dra.	   Belén	  Escribano	   Romero,	   Jefa	   del	   Departamento	   de	   Inspección	   y	   Control	   de	  Medicamentos	  de	   la	  AEMPS,	  que	  disertó	   sobre	  el	   tema:	   “Nuevo	  marco	   legal	  para	  combatir	   la	   falsificación	   de	  medicamentos”,	   que	   entusiasmó	   al	   público	   asistente	  que	  disfruto	  de	  una	  animada	  discusión.	  En	  cuanto	  a	  los	  honores	  que	  han	  recibido	  nuestros	  Académicos	  durante	  este	  último	   trimestre	   hay	   que	   destacar	   que,	   nuestra	   Académica	   Correspondiente	   y	  Presidenta	  del	  Consejo	  General	  de	  Colegios	  Oficiales	  de	  Farmacéuticos,	  la	  Ilma.	  Sra.	  Dña.	   Carmen	   Peña	   López,	   fue	   elegida	   Presidenta	   de	   la	   Federación	   Internacional	  Farmacéutica	  (FIP),	  en	  el	  reciente	  Congreso	  habido	  el	  mes	  de	  agosto	  en	  Bangkok.	  Asimismo,	  nuestros	  Académicos	  Extranjeros,	   los	  Profesores	  Dr.	  Dn.	  Rubén	  Hilario	   Manzo	   y	   Dr.	   Dn.	   Andrés	   Amarilla,	   fueron	   elegidos	   Presidente	   de	   la	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Conferencia	   Iberoamericana	   de	   Facultades	   de	   Farmacia	   y	   Vice-­‐Rector	   de	   la	  Universidad	  Nacional	  de	  Asunción,	  respectivamente.	  En	   el	   capítulo	   de	   obituarios,	   tenemos	   que	   lamentar	   el	   fallecimiento	   de	  nuestra	   Académica	   de	   Honor	   electa,	   la	   Excma.	   Sra.	   Dña.	   Consuelo	   de	   la	   Torre	  García	  Quintana,	  el	  pasado	  2	  de	  septiembre	  en	  Madrid.	  	  La	  Dra.	  de	  la	  Torre	  ingresó	  como	  Académica	  Correspondiente	  de	  la	  RANF	  en	  enero	  de	  2005	  y	  en	  2011	  fue	  elegida	  Académica	  de	  Honor	  electa.	  	  Destacó	   con	   excelencia	   en	   su	   personalidad	   humana	   y	   como	   eminente	  científica.	   Académica	   destacada	   de	   gran	   capacidad	   intelectual	   y	   calidad	   humana.	  Poseía	   una	   formación	   amplia	   y	   sólida	   reconocida	   en	   los	   ambientes	   científicos	  nacionales	  e	  internacionales,	  que	  se	  reflejaba	  en	  la	  calidad	  de	  sus	  publicaciones,	  en	  sus	   numerosas	   comunicaciones	   y	   ponencias	   en	   Congresos	   nacionales	   e	  internacionales.	   Así	   como	   en	   la	   gran	   labor	   docente	   realizada	   en	   cursos,	  conferencias,	   seminarios,	   tutorías,	   dirección	   de	   Tesis	   y	   trabajos	   de	   licenciatura	  como	  Profesora	  de	  Investigación	  del	  CSIC,	  dedicada	  siempre	  al	  estudio	  del	  ciclo	  y	  proliferación	  celulares.	  La	  Dra.	  de	  la	  Torre	  participó	  también	  en	  artículos	  de	  difusión	  en	  periódicos	  y	  en	  revistas	  de	  divulgación	  científica,	  en	  la	  radio	  y	  la	  TVE,	  tan	  necesarias	  para	  el	  conocimiento	   público	   de	   la	   investigación	   científica	   y	   formación	   de	   la	   sociedad	  española.	  	  
